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2010 年和 2011 年上市公司内部控制自我评价报告及鉴证报告中的关键要素进行





























Since the beginning of the 21st century, Enron, WorldCom's financial fraud 
scandals impacted on the world's capital markets. These financial fraud scandals, 
made investors begin to focus on the internal control, and be aware of the serious 
consequences and significant loss that the internal control failure would bring.  
Chinese ministry of finance issued "Internal Control Basic Rules" in 2008, and 
issued "Internal Control Guidelines" in 2010. The guidelines require the companies 
which are listed at home and aboard to implement the guidelines, and disclose the 
self- assessment reports and audit reports since 2011. A-shares listed on the Main 
Board should implement the guidelines since 2012. So it’s of great value and 
importance to study internal control audit in such a historic moment.  
Firstly, the paper defines the basic concepts of internal control audit, and sorts out 
the relevant literature. Secondly, the paper introduces the development of internal 
control audit regulations in the USA and China, and analyzes the "Basic Rules" and 
"Audit Guidelines ", and compares the differences between the USA and China. 
Thirdly, the paper analyzes some key elements of internal control self-assessment 
reports and audit reports. Finally, the paper conducts an empirical study on the effect 
of the implementation of internal control audit, to test whether internal control audit is 
able to improve the quality of financial information, whether it is able to reduce the 
cost of equity capital, and whether it has significant market reaction, to introduce the 
current situation of implement of the “Basic Rules” and “Guidelines”, and to provide 
corroboration and recommendations for the implementation of the “Basic Rules”. 
The study finds that Chinese internal control audit regulations system has gone 
through three steps: internal control establishment, internal control attestation, internal 
control audit. "Audit Guidelines" is more reasonable and clear about the nature of 
business, type of business and audit object positioning. China is in a transition period 
of attest services to audit business, listed companies have begun to follow the “Basic 
Rules” to implement internal control self-assessment and audit business. Empirical 
study finds that the companies which disclose the internal control reports has a higher 
quality of financial information, a better market reaction in the short-term, but could 
not reduce the cost of equity capital. 
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